























































































ここでは、 Horngrenet al. [1997]の練習問題を例として説明を行っていく O
例題，1(Horngrenetal. [1997]，p.87) 
Ronowski社は、 A・B.Cという3種類のベルトを生産・販売している。これら
の製品の単位当りの貢献利益は、それぞれ、 3ドル .2ドル・ 1ドルである。この
会社の社長は、次年度の販売数量が200，000本になるものと予測している。その内






































B16 =(B4/B3) * B15 
B17 =(B4/B3) *B15 
表1:図2における列Bの記入












D16 =B16 *C16 
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9 . 233，253，690 
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5 ， 243，682，294 
6 . 207，069，546 
7 175，957，786 
8 • 149，520，502 
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* English version 01 this article 
付録:ExcelとLoutus1-2・3の機龍対応表
Excel Lotusl-2-3 
ワークシート関数 。関数
ゴールシーク パックソルパー
ユーザ一定義関数 カスタム@関数
関数ペースト 関数セレクタ
